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En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Planeamiento tributario y su influencia en los gastos no deducibles en las 
empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018.”  
En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra estructurado en siete 
capítulos descritos a continuación:  
 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos a nivel 
nacional e internacional, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos.  
 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
 
Capítulo III: Resultados.  
 
Capítulo IV: Discusión.  
 
Capítulo V: Conclusiones.  
 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Capítulo VII: Referencias y los anexos.  
 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar de qué manera el planeamiento 
tributario influye en los gastos no deducibles en las empresas comerciales del distrito de 
Carabayllo, en el año 2018. 
Jeimy Anthonny Diaz Delgado 
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El presente trabajo de investigación que lleva como título: “Planeamiento tributario y su 
influencia en los gastos no deducibles en las empresas comerciales del distrito de Carabayllo 
en el año 2018”, tiene como objetivo principal el determinar de qué manera el planeamiento 
tributario influye en los gastos no deducibles.  
Para el desarrollo del estudio, se ha visto conveniente que su diseño de estudio es no 
experimental y su corte de estudio es transversal, debido a que no se ha de manipular ninguna 
de las variables. La presente investigación está conformada por una muestra de 54 
colaboradores que desempeñan en las empresas comerciales del distrito de Carabayllo.  
Se empleó la técnica de encuesta, la cual ha sido validada por jueces expertos así mismo por 
el coeficiente Alfa de Cron Bach y para la validación de las hipótesis se empleó el chi-
cuadrado. 
En el presente estudio se llegó a concluir, que el planeamiento tributario influencia en los 


















The present research work that has as its title: “Tax planning and its influence on non-
deductible expenses in commercial companies of the Carabayllo district in 2018”, has as its 
main objective to determine how the tax planning influences the Non-deductible expenses. 
For the development of the study, it has been found convenient that its study design is non-
experimental and its study cut is transversal, because none of the variables have to be 
manipulated. This research is made up of a sample of 54 employees who work in the 
commercial companies of the Carabayllo district. 
The survey technique was used, which has been valid for expert judges and also for the Cron 
Bach Alpha coefficient and for the validation of the hypotheses the chi-square was used. 
In the present study it was concluded that tax planning influences non-deductible expenses 















































1.1. Realidad problemática: 
En la actualidad en los países más desarrollados existe un sistema tributario que ofrece una 
economía de opción para las empresas promoviendo normas que brindan distintos beneficios 
tributarios y unas tasas menores respecto al pago de impuestos; pese a esto existen algunas 
empresas que buscan mecanismos ajenos a la misma para minorar la carga fiscal, siendo 
casos comunes la compra de facturas no fehacientes, realizar facturaciones intragrupo o 
deducir gastos no permitidos por la normativa tributaria conllevando a los individuos que 
trabajan directa o indirectamente en la empresa asumir riesgos de sanciones de tipo penal, 
legal y tributario. 
En las entidades comerciales del distrito de Carabayllo a fin de llevar a cabo su actividad 
económica se requieren de bienes y servicios, las cuales según la normativa deben estar 
sostenidos mediante comprobantes de pago, no obstante se ha identificado que no siempre 
existen documentos sustentatorios, esto viene ocurriendo por motivo de carencia de 
conocimiento, interés, una incorrecta interpretación de las normas tributarias, así mismo, 
algunos comprobantes con los que cuentan no logran cumplir con los requerimientos que 
están referidos en el reglamento. 
 
De igual manera, se ha encontrado una carencia en el control en la medición de los límites 
de los gastos, como son aquellos generados por representar, los de movilidad, gastos del 
personal, etc. La existencia de estos límites existe debido a que las empresas comerciales 
suelen faltar a la ética y para evadir impuestos buscan deducir gastos exagerados para el 
cálculo del impuesto a la renta. 
 
A menudo las empresas comerciales del distrito de Carabayllo durante un determinado 
periodo realizan desembolsos de dinero con la finalidad de mantener la empresa y obtener 
mayores ganancias, los cuales deberían ser identificados los gastos deducibles y no 
deducibles para su futuro reparo, pero debido a la falta de conocimiento y control no pueden 
reconocer dicha clasificación. Esta problemática generaría para las empresas contingencias 
tributarias que dan lugar a multas en caso de fiscalizaciones por parte de la institución de 
administración tributaria. 
 
Teniendo en consideración lo mencionado en los párrafos anteriores, el Art. 37° de la Ley 






conocimiento el cumplimiento que todo costo o gasto que pretenda deducirse de las rentas 
gravadas deben cumplir con el fin específico de generar rentas las cuales son gravadas o son 
aquellas que surgen para el mantenimiento de la fuente que produce; al respecto en el tema 
de gastos existen diversos tipos por ejemplo gastos originados por representar a la entidad, 
gastos de recreación, movilidad, viáticos, etc., que van de acuerdo al giro de la empresa que 
lo realiza. Pero se debe tener en cuenta que no todo gasto es deducible para el cálculo de la 
renta neta; es por ello que existe dentro de la normativa la clasificación de gastos no 
deducibles establecida en el artículo N° 44 del T.U.O.  
 
Motivo por el cual, se considera muy significativo e imprescindible demostrar como el 
planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles en las empresas comerciales del 
distrito de Carabayllo, asistiendo así a que se presenten mínimas contingencias tributarias o 
que posean un control para hacer frente a las distintas fiscalizaciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
1.2. Trabajos Previos: 
1.2.1. A nivel Nacional: 
Taype (2017) en su tesis titulada “Planeamiento tributario para la reducción de gastos no 
deducibles en las empresas de sistemas de seguridad, Lima 2017” 
Cuyo objetivo general es buscar proponer un planeamiento tributario para reducir los gastos 
no deducibles en las empresas de sistemas de seguridad en Lima 2017. 
Se concluyó en la investigación que las empresas de sistema de seguridad están teniendo hoy 
en día una carencia de control de sus obligaciones con el cumplimiento de sus impuestos y 
tributos, esto se debe por motivo a la carencia de un planeamiento en el control tributario de 
manera sólida en el área contable e impuestos que deberían ir conforme a las normas legales, 
por ello se ha considerado la necesidad de implementación del planeamiento tributario como 
medida de una guía de los principales procedimientos fiscales, así mismo debe trabajar en la 
capacitación adecuada de los trabajadores lo cual ayudará a la disminución de los gastos que 
son prohibidos para su deducibilidad en las instituciones empresariales de sistema de 
seguridad así mismo se busca prevenir en un futuro contingencias o inesperadas situaciones 





en respuesta a la interpretación de los art. 37° y 44° del LIR y de acuerdo al reglamento, así 
también los gastos no deducibles logran una magnitud más grande de influencia en la carga 
de la obligación tributaria de la entidad y estos pueden ser: gastos ejecutados con 
documentación de sustento que logran cumplir con las exigencias que se le atribuyen y están  
instauradas en el reglamento de comprobantes de pago, gastos generados por representar 
donde se exceda el límite que está autorizado por la ley y así también las multas atribuidas 
por las instituciones de la administración tributaria. La primordial insuficiencia que se 
origina en las entidades es la carencia de formación del personal con capacitaciones, por lo 
que las normas tributarias son continuamente renovadas por parte de la Administración 
tributaria, los colaboradores en muchas situaciones no saben cómo actuar o qué medidas 
tomar debido a que no poseen el conocimiento adecuado para la situación y son temerosos 
para consultar. Es importante que las entidades empresariales logren entender la importancia 
de la capacitación que se debe realizar a los colaboradores, porque son ellos quienes realizan 
día a día las actividades diarias dentro de la empresa y para no caer en infracciones, los 
colaboradores deben tener el conocimiento suficiente.  
Gómez (2018), en su tesis titulada “Planeamiento tributario y su relación con los reparos 
tributarios en las empresas comerciales del distrito de SMP, Año 2018” 
Tuvo como objetivo el determinar la relación existente entre el planeamiento tributario y los 
reparos tributarios en las empresas comerciales del distrito de SMP, Año 2018. 
Llegando a la conclusión que se determinó que el planeamiento tributario tiene relación con 
los reparos tributarios de las empresas comerciales del distrito de SMP, Año 2018; se obtuvo 
una correlación positiva muy fuerte. Debido a que, el planeamiento tributario sirve como un 
factor principal que contribuye al control sobre los reparos tributarios que se realicen en el 
impuesto a la renta, es decir, a una adecuada implementación de un planeamiento tributario 
reducirá significativamente los reparos tributarios en la declaración de impuesto anual, lo 
que significa un mínimo impuesto a pagar y así logrando una mayor rentabilidad. Así mismo, 
se determinó que el planeamiento tributario se relaciona con los gastos no deducibles de las 
empresas comerciales del distrito de SMP, Año 2018, obteniendo como resultado una 
correlación positiva muy fuerte. Debido a que, el Planeamiento tributario influye en 
determinar la no deducibilidad de los gastos, donde primero se realiza un control y 





deducibilidad. Así también, al tener presente la normativa se podrá evitar generar gastos no 
deducibles, reduciendo así su reparación en el impuesto a la renta. 
Torres (2016), en su tesis titulada “Gastos no deducibles del impuesto a la renta y la 
influencia en la utilidad de la clínica NEFROLABT CHICLAYO S.A.C, 2016” 
Tuvo como objetivo general el analizar los gastos no deducibles tributariamente para 
determinar el grado de influencia en las utilidades de la Clínica Nefrolabt Chiclayo S.A.C, 
2016. 
Se concluyó que en el trabajo de investigación que se ha realizado se hallaron comprobantes 
de pago los cuales son facturas y boletas de venta que fueron incluidos en la contabilidad, 
sin embargo, no han sido considerados en la declaración sin tener en cuenta que son gastos 
que se deben deducir del impuesto a la renta, por lo que se originó un monto de más 
proporcionalidad de impuesto a la renta, lo que es desfavorecedor para la entidad en 
mención, así mismo la falta de control y conocimiento de los límites establecidos de los 
gastos. Por otro lado, el total de los gastos han sido deducidos del impuesto a la renta que se 
encontraron no han sido declarados según como se menciona en el reglamento lo que 
asciende a cuatro mil seiscientos treinta con 00/100 soles (S/ 4,630.00). Por lo que se ha 
considerado de suma importancia estructurar un conveniente planeamiento que contribuya a 
controlar de una mejor manera los límites de los gastos, los gastos que no se deben deducir 
del impuesto a la renta; ya que se ha logrado demostrar con evidencias un saldo anterior para 
la empresa que asciende a tres mil cuarenta y cuatro con 00/100 (S/ 3,044.00) ya que no se 
ha declarado los gastos como es su naturaleza de deducibilidad. 
Tito (2016), en su tesis titulada “Los gastos deducibles y no deducibles y su incidencia en el 
resultado contable y tributario de la empresa INMATEC S.R.LTDA., periodos 2014 – 2015”. 
Tuvo como objetivo principal el determinar los gastos deducibles y no deducibles en el 
resultado contable y tributario de la empresa INMATEC S.R.L. en los ejercicios 2014 y 
2015. 
Llegando a la conclusión de los gastos deducibles y no deducibles en los que se incurren en 
la entidad INMATEC S.R.L. han originado diferencias ya sea de manera temporal o 
permanente llegando a ser negativo entre el resultado contable y tributario, lo que viene 





De esta manera, se ha comprobó que la aplicación de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” 
afectan en el factor de la contabilidad, afectan en el Estado de Situación Financiera del 
periodo, aspecto económico interviene e influye debido a que la utilidad neta del ejercicio 
va en constante variación, ya que se ha determinado distintos gastos en el aspecto contable 
y en el aspecto tributación influye en la fluctuación del Impuesto a la Renta. Es importante 
resaltar, que la ejecución de un adecuado planeamiento tributario ayudará a respetar la 
normativa, y así identificar la naturaleza de los gastos y clasificarlos de acuerdo a su 
deducibilidad si es el caso, esto contribuirá en un mejor y correcto cálculo del impuesto a 
pagar. 
1.2.2. A nivel Internacional: 
Bérmudez (2017), en su tesis que lleva como título: “El derecho a la planificación fiscal y 
la defensa de los contribuyentes.” 
Cuyo objetivo principal fue determinar como el derecho a la planificación fiscal se relaciona 
con la defensa de los contribuyentes. 
Llegando a concluir que el derecho fiscal es una herramienta lícita, ya que si nos remontamos 
al derecho constitucional que se refiere a la libertad de hacer empresa y a la toma de 
decisiones que resulten mejorar como empresario, contribuyendo al crecimiento de la 
empresa o entidad, el planificar fiscalmente de una forma correcta, que este establecida con 
estricto apego a las leyes y normas que la rige, forma como una herramienta clave dentro de 
un proceso que busca la ampliación hacia un comercio en el exterior, no se puede dejar de 
pretender que no exista una planificación en el ámbito fiscal, si se observa que las normas 
que rigen la tributación de manera internacional son establecidas por directrices de OCDE y 
en la mayor parte del mundo tomando en cuenta Colombia, han tomado como base estas 
leyes de tributación, del comercio y de las aduanas, modificándolo a su realidad, siempre 
que respeten los parámetros de la ODE; de esta misma manera un contribuyente posee el 
derecho de poder ser organizado con su fase de expandirse, siempre y cuando este esté 
apegado a las normas de tributación internacional y de gozar de los beneficios que se puede 
lograr de los Convenios de Doble Imposición (CDI) o de Acuerdos de Intercambio de 
Información Tributaria (AIIT) que Colombia ha venido suscribiendo, si no se respetará se 






Vanoni (2016) en su tesis titulada: “Los gastos deducibles y no deducibles y su incidencia 
en la determinación del impuesto a la renta.” 
Cuyo objetivo principal fue el de evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no 
deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta. 
Llegando a concluir que dentro de las primordiales causas que van a generar los gastos que 
son considerados no deducibles se encontraron la falta y carencia de políticas, procesos que 
corresponden a ciertas tareas, actividades dentro de la entidad, así mismo la falta de 
conocimiento en la materia de tributación de los contribuyentes, esto ha venido incurriendo 
en que los gastos no se puedan deducir. Así mismo, por parte de la gerencia y del 
departamento de contabilidad de la entidad no vienen realizando coordinaciones 
anticipándose a las actividades, para una visita respectiva de los auditores externos, esto 
podría permitir una buena gestión ya que se tendría una vista real de la situación de la 
empresa que se refleja en sus estados financieros, esto debería realizarse al cierre de cada 
periodo, facilitando así el ajuste y la provisión adecuada de los asientos, de esta manera se 
reduciría las contingencias que se pueda presentar con respecto a montos altos en los gastos 
no deducibles.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Planeamiento tributario 
Según Villasmil, (2017) define que: La Planificación Tributaria es mencionada como un 
mecanismo que se ocasiona como medida de solución a algunas incidencias tributarias que 
pueden perjudicar a las empresas y a los accionistas; por ello, la Planificación Tributaria se 
elabora con el motivo de buscar optimizar la variable tributaria, de manera que se respete las 
leyes tributarias. (p.123). 
Lo que se infiere es que el Planeamiento en la tributación busca un orden, y crear procesos 
que pueden contribuir con una adecuada determinación de las obligaciones que existen en el 
ámbito tributario. Mediante el cual se busca la aplicación de procedimientos que regulen, el 
desarrollo tributario dentro de la entidad, basándose en la perfecta ejecución de las normas 
de tributación y conjuntamente con la capacitación de los trabajadores se logrará llevar un 
correcto planeamiento, disminuyendo las contingencias que se puedan ir generando por 






Serrano (2012) precisa que la cultura tributaria: Es el reflejo exacto de como el contribuyente 
tiene una forma de pensamiento, actuar, es decir como el contribuyente realiza diversas 
conductas tributarias debiendo ser correctas y que no tengan índice de fraude. Así mismo, se 
menciona que es el conocimiento que posee un individuo con respecto al sistema de 
tributación que rige el país lo cual se demuestra por medio de actitudes, conductas y hábitos 
de las personas ante la retribución de impuestos (p.79). 
Economía de opción 
Walker (2017) Indica que para su correcta aplicación obedece esencialmente a un hecho 
jurídico – que sea de manera consistente en que se realiza las acciones referidas por la ley- 
que cuando se comprueba, sus resultados y efectos están establecidos por el derecho positivo. 
Asimismo, el tributo da lugar a un lazo jurídico entre el Estado acreedor y el contribuyente 
deudor, relación que es considerado como una relación de poder, sino como un vínculo entre 
ambos que son sometidos al derecho. 
Elusión 
Serrano (2012), indica que la elusión o también llamada como herramienta fiscal es aquella 
donde se utiliza factores lícitos, es decir, armas legales que no se encuentran inhibidos y 
pueden ser empleados sin ningún problema como beneficio para el contribuyente, aquí no se 
busca evadir de forma ilegal sino reducir el pago de impuesto y aminorar la carga tributaria 
(p.29) 
Evasión 
Serrano (2012), indica que la evasión tributaria es una artimaña por parte de las entidades, 
que realizan maniobras con el objetivo de no cumplir con su obligación de pago de los 









Tipos de Beneficios Tributarios 
a) Inafectación 
La inafectación debe comprenderse como algunos conjeturados que no se hallan de acuerdo 
al ambiente de afectación de un tributo que se ha calculado. Según Pacherres & Castillo 
(2015) “la inafectación es un beneficio jurídico del Derecho Tributario la cual expresa la 
no sujeción a la hipótesis de incidencia tributaria”. (p.59). 
b) Exoneraciones  
Se basa en la búsqueda de impedir originar la obligación tributaria, lo cual se caracteriza por 
ser de manera temporal, es decir no es determinado como algo permanente. Por ello se 
menciona que esto no es permanente o perpetuo, ya que poseen un determinado tiempo de 
validez, es decir que esté vigente, por lo general, el aplazamiento que dura el beneficio está 
indicado en una norma o ley que lo otorga. 
c) Deducción 
 
La deducción tributaria es aquella que reduce de los ingresos de un sujeto, ya sea persona o 
entidad, los tributos por diferentes conceptos, especialmente los gastos que son originados 
con motivo de producir ingresos. Asimismo, estas deducciones están regidas a condiciones 
y límites que son establecidas en la norma legal tributaria. 
 
d) Compensación 
Se refiere a que una entidad lo carga en una cuenta que estos tienen saldos disponibles por 
pagar, es decir lo cargan a una cuenta que tienen saldo por pagar, con referencia al débito 
que se obtuvo de otra cuenta en abierta, por lo que se procede a aplicar la compensación para 
subsanar el saldo deudor con el acreedor que existe en otra cuenta, con la misma titularidad. 
Para ello, se entiende un descubierto en cuenta, como una deuda vencida. 
El planeamiento tributario debe estar referido y basarse en las normas legales, para que 
sea un proceso legítimo y válido, por ello es indispensable poseer conocimientos en 









Ley del Impuesto a la Renta  
Por medio del D.L. N° 774 se aprobó la “Ley del Impuesto a la Renta”; que mediante el 
Decreto Supremo N° 054-99-EF se aprobó el “Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta”; habiendo sido aprobada posterior a su vigor distintos elementos que constituyen 
el ámbito legal que han ido completando y/o modificando el texto de la Ley del Impuesto a 
la Renta.  
La Ley del Impuesto a la Renta precisa que: Este impuesto es un tributo cuya determinación 
es anual y el ejercicio gravable conforma desde el primer día del año hasta el último día de 
cada año (01/01-31/12). El impuesto a la renta afecta los ingresos originados del beneficio 
de un capital ya sea de un bien mueble o inmueble, las que proceden de la labor ya sea de 
modo dependiente e independiente, las que han sido obtenidas por la combinación de ambos 
factores: capital y trabajo, y así como las utilidades generadas ganadas del capital. 
Regímenes tributarios 
Los regímenes que existen en la tributación de Perú vienen siendo las distintas categorías 
que existen, donde los contribuyentes son clasificados según ingresos, actividades, etc., y así 
puedan tributar de acuerdo a ello, convirtiéndose también como un beneficio para ellos, ya 
que aquí se ve la forma en que los contribuyentes pagarán y los niveles de pagos que se 
harán. 
Nuevo régimen único simplificado (RUS) 
Manrique (2017) menciona a este régimen está encaminado a personas naturales que poseen 
pequeños negocios, cuyos ingresos anuales estén hasta noventa seis mil y ocho mil soles 
mensuales, de la misma manera para sus compras, por lo que se deberá pagar tributos 
mensuales de 20 soles como mínimo y 50 soles como máximo y ellos solo podrán emitir 







Régimen especial del impuesto a la renta 
Manrique (2017) menciona que, se encuentra encaminado a los individuos que adquieran 
renta de 3ra originados de la actividad de comercio y/o industrias como así la compra de 
bienes para la venta, por la producción, por la extracción de recursos naturales, crianzas y 
cultivo (p.27) 
Así mismo, se puede mencionar que en este régimen están dirigidos a las personas naturales 
y jurídicas quienes sus ingresos anuales no superen los quinientos veinticinco mil soles, y el 
valor de sus activos fijos sean hasta ciento veintiséis mil soles, pagando una cuota de 1.5% 
mensuales sobre sus ingresos, y a diferencia del NRUS, los cuales tienen la obligación de 
emitir facturas, boletas de ventas y todo los demás comprobantes que son permitidos. 
Régimen MYPE tributario 
Menciona Manrique (2017) refiere que, esta ley está vigente a partir del primer día del mes 
de enero del 2017, es un régimen que admite a los contribuyentes los cuales realizan el pago 
de tributo de acuerdo a su capacidad de contribuir de esta manera se procura formar como 
una alternativa para que se formalicen los contribuyentes. Por ello, las personas que podrán 
acogerse son los individuos naturales, jurídicas, sucesiones indivisas; cuyos ingresos no 
deben exceder las 1700 UIT en el periodo gravable (p.49) 
Así mismo, uno de los cambios que se dieron es que los tributos se deberán pagar de la 
siguiente manera: Hasta 300 UIT de sus ingresos netos anuales amortizaran el 1% de los 
ingresos que se han obtenido durante el mes. Si dentro del periodo tributario en alguno de 
los meses la entidad superara las 300 UIT de ingresos netos anuales deberá de abonar como 
pago el 1.5% o coeficiente.  
Régimen general del impuesto a la renta 
De acuerdo a Manrique (2017), el régimen general del impuesto a la renta está conformado 
por personas naturales, personas jurídicas las cuales generan renta de tercera categoría 
provenientes de capital (p.69) 
Con respecto a este régimen a diferencia de los anteriores regímenes, en el régimen general 





realizar los pagos a cuenta del 1.5% o coeficiente que le haya sido obtenido de la declaración 
anual. 
1.3.2. Gastos no Deducibles 
Como menciona la Web de SUNAT en la Ley del Impuesto a la Renta, Los reparos 
tributarios son aquellas adiciones y deducciones tributarias que un contribuyente ejecuta en 
su declaración jurada anual, las cuales son razonadas según su tiempo como permanentes o 
temporales. Así mismo un reparo tributario se puede referir a alguna discrepancia que podría 
observar la Administración Tributaria (SUNAT) en relación a la deducibilidad de un gasto 
o el empleo indebido de IGV, o de aquella información de las entidades han ostentado en las 
declaraciones que se han presentado anual y mensualmente según sea la ocasión, por lo que 
se puede originar cuando se constató diferencia entre la información declarada y la situación 
real de la entidad.  
Picón (2015), se refiere a los diferentes gastos que se hallan prohibidos con respecto a su 
deducibilidad de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, así mismo, como a los diferentes 
gastos los cuales no respetan los principios de causalidad, devengado y aquellos criterios de 
fehaciencia, razonabilidad y normalidad (p.I17) 
Por ello existe en la normativa tributaria una relación de gastos que son prohibidos para su 
deducción del impuesto a la renta y se encuentran establecidos en el Art. 44 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, entre ellos los más relevantes para el proyecto de investigación son: 
A) Gastos personales:  
Según Alva (2013) menciona que: 
En el artículo 44, literal a) la Ley del Impuesto a la Renta establece que no es considerado gasto 
para su deducibilidad de acuerdo a efectos de determinar la renta neta de 3ra categoría los gastos 
personales, que han sido originados por el contribuyente, así mismo, como aquellos gastos de 
familiares y que no cumplan con el criterio de razonabilidad son considerados como reparos 
tributarios. Así también, el Art. 37º menciona como no deducibles los gastos que no son 
congruentes con el mantenimiento o generación de la fuente productora de rentas. (parr. 6-7) 
Por eso es imprescindible que los dueños de las entidades empresariales tengan 
conocimiento y lo posean de manera clara diferenciar entre los gastos que han sido generados 
por la entidad a fin de obtener ingresos y cuyos gastos que han sido originados de manera 





de entidad, el cual indica que cada empresa tiene una personalidad independiente al de sus 
dueños. 
Por lo antes mencionado todo gasto deberá estar relacionado con la actividad económica de 
cada entidad, aunque en diversas ocasiones estos gastos son ocultados como gastos de 
representación con o sin propósito, muchas veces ocurre por la carencia de conocimiento al 
momento de recepcionar los documentos y registrarlos. 
B) Multas, recargos e intereses moratorios:  
Según Alva (2015) menciona que: 
En el art. 44 literal c) de la Ley del impuesto a la Renta dispone que las multas, recargos, intereses 
moratorios no son clasificados como gastos que se pueden deducir, debido a que han sido 
ocasionados por el contribuyente. (p. I2) 
Por lo que se puede inferir que las multas, son aquellas sanciones impuestas por la SUNAT, 
sanciones que pueden ser de manera penal, o el pago de intereses por atraso, así mismo los 
incumplimientos de presentación de declaraciones fuera de plazo, ya que, han sido gastos 
originados por el contribuyente por no haber sido responsable con las presentaciones o pagos 
correspondiente a su obligación con el gobierno central y otras entidades. 
C) Documento Sustentatorio no cumple con requisitos y características establecido por 
el Reglamento de Comprobante de pago 
Según Picón (2014) menciona que:  
Todo documento que sustente un gasto el cual sea catalogado como deducible, debe respetar 
según la legislación tributaria: el haberse registrado, debe haber sido verdadero, y la ser causado 
por el mantenimiento o generación de renta para la entidad. Además, que estos documentos 
deben haber sido autorizados por la administración tributaria, y contener información mínima 
como datos del contribuyente, fecha, monto de pago, etc., si en caso no cumpliera lo mencionado 
el gasto será desconocido y considerado por reparar. (p.251). 
Conforme a lo mencionado por el autor se puede adicionar que, no serán deducibles los 
gastos que se encuentran respaldados con documentación de pago cuyos contribuyentes que 
emitan no posean la condición de no habido. Es por eso que los trabajadores que son 
encomendados para registrar esta información deben poseer el conocimiento actualizado y 
capacitación con respecto a los requisitos a cumplir que están establecidos por el Reglamento 







Según el Blog SAGE ADVICE, menciona que un gasto para ser atribuido como un gasto 
para la deducibilidad, este debe de respetar el principio de Causalidad, Devengado, 
Bancarización, así también se deberá tener respaldo documentos que sean comprobantes de 
pago, y deben ser operaciones fidedignas. Estos Gastos deducibles son aquellos que se 
disminuyen de la utilidad neta para determinar el impuesto a la renta. 
A. Gasto Representación:  
Según Guerra (2014) define que: 
Son aquellos gastos que han sido originados por la entidad con el objetivo de haber sido 
representada fuera de su lugar donde realiza sus actividades, frente a clientes, proveedores, 
inversionistas, etc. Con motivo de tener una imagen la cual les permita un mejoramiento o 
incremento en posicionarse en el mercado. Este no debe no exceder del medio por ciento (0.5%) 
de los ingresos brutos, contando con un límite máximo de cuarenta (40) UIT. (Pág. I14) 
Los Gastos de Representación se refieren a los gastos que se efectúen con el motivo de 
representar a la entidad por lo que han sido considerados necesarios para la actividad y para 
contribución de generación de ingresos, para que sea atribuible su deducibilidad este debe 
ser sustentado en base a un comprobante los cuales pueden ser factura, recibos, etc. Un gasto 
de representación se le atribuye su no deducibilidad siempre y cuando este exceda el límite 
permitido como se mencionó en el párrafo anterior. Y cuando el hecho que haya generado 
no esté sustentado o sea suficiente. En muchas entidades, se suele ocultar algunos gastos 
personales como si fueran de representación lo cual no cumpliría con los principios, lo cual 
más adelante puede ser observado por la SUNAT. 
B. Gastos movilidad 
Según Torres (2016) menciona que: 
Estos gastos deben ser sustentados con comprobantes de pago o con la elaboración de una planilla 
de cada trabajador que ha utilizado o necesitado para poder movilizarse, con motivo causal para la 
empresa. Los gastos que son sustentados con comprobantes no tendrán límite, pero los que son 





Los gastos de movilidad se debe considerar como deducibles siempre y cuando estos sean 
justificados con comprobantes de pago o con una planilla de movilidad, este último debe 
respetar el límite existente que está referido en la normativa del I.R., si en el caso existe un 
excedente del límite establecido, el exceso será estimado como gasto no deducible, de esta 
manera también la SUNAT posee potestad de desconocer este gasto, por ejemplo si la 
planilla no logra cumplir con los requisitos necesarios como el no contar con la información 
de: Número de planilla, Razón social de la empresa, período y fecha en el que se origina la 
movilidad, nombre del trabajador asignado a la movilidad, número de documento de 
identidad, motivo y destino, y el monto gastado en la movilidad. 
C. Gastos Recreativos 
Según Guerra (2014) define que: 
Son aquellos gastos que se efectúan con motivo de festejar a los colaborados en diversas fechas 
importantes, como el aniversario de la entidad, cena navideña, cena de fin de año entre otra, esto 
contribuirá a la motivación de los colaboradores e integrarlos. Este tipo de gastos serán 
considerados para la deducibilidad conforme no sobrepasen el 0.5% de los ingresos netos del 
ejercicio o el 40 UIT. Los gastos recreativos serán considerados como deducibles siempre y cuando 
este respete y no se exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos del ejercicio, 
contando con un límite de cuarenta (40) UIT. (Pág. I14) 
Por ellos se menciona que los Gastos recreativos deberán respetar el principio de 
razonabilidad y generalidad, siempre y cuando este haya sido ofrecido a todos los 
colaboradores de la entidad y el gasto respete en función al volumen de las operaciones de 
la entidad, por este motivo se establece en el reglamento de la ley del impuesto a la renta un 
límite para su deducibilidad, ya que hay diversas empresas que suelen abusar de esta clase 
de gastos. 
D. Gastos de viaje  
Según Guerra (2014) define que: 
Son aquellos gastos que son originados por alguna salida fuera de la ciudad o país de lugar donde 
está la empresa, debido a un motivo que sea necesario para el mantenimiento o generación de 
ingresos para la empresa. Dentro de un gasto por viático están contemplados el alojamiento, la 





Cuando se menciona a los Gastos de Viaje estos deben de respetar los principios 
contables de razonabilidad, causalidad, para ser categorizados como gastos deducibles, 
y corresponden ser demostrados como gastos substanciales para el aumento de 
productividad de la entidad, si no cumpliera con ello este debe ser categorizado y 
declarado como un gasto no deducible y ser reparado.  
1.3.3. Marco Conceptual 
Los siguientes conceptos que se muestran a continuación están relacionados al contenido del 
desarrollo de la investigación. 
a) Obligaciones Tributarias 
Hernández (2014) menciona que: 
La obligación tributaria es la relación que se origina por la legislación entre el acreedor (el 
Estado) y el deudor tributario (las personas naturales o de personería jurídica) y cuya 
finalidad sea el cumplir con la prestación tributaria.  Debido a que es una obligación la 
administración tributaria puede exigirla de manera coactiva sea el caso. (p.2) 
Las obligaciones tributarias de las empresas son el pago del tributo y buscan cumplir con las 
normas establecidas. Si en el caso no se cumpliera las obligaciones tributarias esto trae como 
consecuencia a una sanción tributaria. 
b) Principio de Causalidad 
Cómo menciona el Tribunal Fiscal en su RTF No. 710-2-99. “El principio de causalidad 
conlleva a la necesidad que radica entre los gastos y la manufactura de utilidad o el sustento 
de la fuente, elemento que en nuestra ley es de representación extenso.” Es decir, los gastos 
para ser considerados como deducibles deben de ser originados para la adquisición de la 
renta o que forme parte del mantenimiento de la fuente quien lo produce y lo cual debe 
respetar la cantidad de las operaciones que se realizan. 
 
c) Principio Razonabilidad 
Como menciona Ley del Impuesto a la renta, Art. 37: 
Respecto a establecer que los gastos sean imprescindibles para crear y conservar la fuente, 
éstos deberían ser comunes en la actividad que origina la renta gravada, asimismo el 





El principio de razonabilidad asimismo está conectado con el criterio de causalidad por que 
busca valorar el vínculo y la correlación del gasto con las operaciones económicas de la 
entidad. 
d)        Principio Fehaciencia 
Cuando se habla del principio de Fehaciencia esto involucra el respaldar las 
operaciones y demostrar el motivo del gasto sea justificado con un comprobante de 
pago, no obstante, en algunas ocasiones no es siempre suficiente esta forma de 
sustento, sino también debe ser sustentada de manera razonable y deberá expresarse la 
causa que lo origino. 
 
 
  e)           Principio Devengado 
Fabian (2016) menciona al principio de devengado: “Como los aumentos o deducciones en 
el patrimonio que intervienen sustancialmente en la determinación del resultado financiero 
de una organización en un tiempo que ha sido determinado con independencia de corriente 
monetaria.” (p. 3) 
Es decir, el principio de devengado se emplea para razonar la deducibilidad de un gasto 
cuando sea causado la obligación del pago, sin tener en cuenta si se ha realizado o no el 
abono, ni sea exigible. 
 
  f)            Código Tributario 




  g)             Impuesto a la renta 
“Es un tributo anual y realizado en un periodo gravable desde el 1 enero hasta el 31 de 
diciembre de cada año. Afecta a los ingresos que proceden del beneficio de un capital 
pudiendo ser un bien mueble o inmueble, las que nacen del trabajo realizado de manera 
dependiente e independiente, de las obtenidas por la unión de ambas, es decir del capital + 






  h)              Tribunal Fiscal 
El Tribunal fiscal es una entidad la cual constituye como una instancia final administrativa, 
es decir es una entidad que resuelve en los aspectos tributarios y aduaneros, en el ámbito a 
nivel nacional. Es autónomo y tiene la competencia para la corrección de problemas que se 
hayan generados entre las empresas o personas que contribuyen impuestos, con la 
administración tributaria. (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f., párr. 1). 
 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles en las 
empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos permitidos en las empresas 
comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018? 
¿De qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos sujetos a límites en las 
empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018? 
¿De qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos prohibidos en las empresas 
comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 
a) Valor teórico  
La justificación teórica se realiza a medida que el objeto del estudio es generar reflexión y 
una discusión académica en referencia a un conocimiento que existe, de esta manera se busca 
confrontar una teoría, con un contraste con los resultados, hacer epistemología del 
conocimiento existente o cuando se tiene el objeto de demostrar las soluciones de un modelo. 
b) Justificación prácticas  
La justificación práctica, se realiza cuando el proceso de la investigación contribuye a la 
solución de un problema, buscando así plantear y proponer estrategias que al ejecutarse 





Por ello, se tiene la perspectiva que el trabajo de investigación ayudará como base de materia 
de consulta en el país, con el objeto de que las empresas implementen un adecuado 
planeamiento tributario para la correcta medición de gastos y disminuir los gastos no 
deducibles. 
c) Justificación Metodológica 
En esta investigación, la justificación metodológica del estudio se lleva a cabo en el 
momento que el estudio que se va a ejecutar va a proponer un nuevo método o una distinta 
táctica que logre originar un conocimiento válido y confiable. 
La presente investigación se va a desarrollar con el objetivo de determinar la incidencia que 
tiene el planeamiento tributario en los gastos no deducibles, buscando de esta manera la 
magnitud causal que posee la variable independiente y buscando proponer e implementar un 
planeamiento tributario el cual, bajo el conocimiento de los trabajadores, y ejecutarlo de 
acuerdo a la normativa legal tributaria, se pueda minimizar el reparo tributario en las 
declaraciones del impuesto a la renta anuales.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
El Planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles en las empresas comerciales 
del distrito de Carabayllo en el año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
El Planeamiento tributario influye en los gastos permitidos en las empresas comerciales del 
distrito de Carabayllo en el año 2018. 
El planeamiento tributario influye en los gastos sujetos a límites en las empresas comerciales 
del distrito de Carabayllo en el año 2018. 
El planeamiento tributario influye en los gastos prohibidos en las empresas comerciales del 









1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles en 
las empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos permitidos en las 
empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018. 
 
Determinar de qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos sujetos a límites 
en las empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018. 
 
Determinar de qué manera el planeamiento tributario influye en los gastos prohibidos en las 



















































El tipo de estudio es aplicado, porque es el proceso que tiene como finalidad hacer del 
conocimiento puro, en conocimiento práctico, asimismo se de mucha utilidad para otras 
personas que la requieran. La ciencia también hace mención que la investigación aplicada 
busca como objetivo mayor la consolidación del conocimiento humano.  
 
Además, Baena, señala que, en argumento a la investigación aplicada, esta centra su 
esmero en las posibilidades concretas de trasladar las teorías generales a la práctica y 
destinan sus esfuerzos a solucionar las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres 
(2014, p. 11). 
 
2.1.2. Diseño de estudio 
 
El diseño de la investigación con el que se efectuó en el trabajo es el no experimental, 
debido a que no se busca, ni se manejará en manera premeditada las variables; esto muestra 
que no se ha manipulado la variable Planeamiento Tributario, ni la variable Gasto no 
Deducibles. 
 
Según Hernández (2010), explica a la experimentación no experimental:  
 
Cuando se efectúa fuera de maniobrar las variables. Lo que indica que se basa 
en una investigación en que no se realizará alterar adredemente las variables, lo 
que se realiza en la investigación no experimental es distinguir fenómenos tal y 
como ocurren en su contexto originario, para posteriormente ser descritos y 
analizados. (p.149).  
 
El diseño de la investigación es transversal 
Diseño transversal o transaccional: 
Hernández (2010), afirma lo siguiente:  
II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación  





Los diseños de investigación transversal o transaccional establecen información en un 
período o espacio determinado. Su intención es la descripción de variables y el estudio de 
sus incidencias y relaciones en una etapa única. (p. 151). 
 
2.1.3. Nivel de Investigación 
 
     El Nivel de estudio es descriptivo- explicativo:  
Descriptivo: El presente trabajo es descriptivo porque van a describir una realidad existente 
y se busca expresar la situación real de la investigación. 
Explicativo: El trabajo tiene como fin explicar proporcionando a conocer cuáles son las 
causas que han producido el problema planteado en relación a la variable independiente 
(Planeamiento Tributario) y variable dependiente (Gastos no Deducibles) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), expresaron: 
 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (pág. 92) 
 Así también, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (pág.95) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable Independiente: Planeamiento Tributario 
Variable Dependiente: Gastos no Deducibles
 
 
Cuadro de Operacionalización  
El planeamiento tributario y su influencia en los gastos no deducibles en las empresas comerciales del distrito de Carabayllo en el año 2018  









del distrito de 
Carabayllo en 





Al realizar un planeamiento es necesario 
tener en cuenta la normatividad actual, 
mejorando un buen control para 
disminuir la carga tributaria permitiendo 
mayores rendimientos. (Castillo, 2016) 
Optimización de la 
carga fiscal 










Normativa tributaria Ley del Impuesto a la Renta 
Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 
Formalización de la Economía LEY N° 28194 





El artículo 44° de la Ley del Impuesto  a 
la Renta señala cuales son los gastos no 
deducibles. Son aquellos gastos cuya 
deducción no es permitida por la ley son 
básicamente aquellos que no cumplen 
con el principio de causalidad, es decir, 
que no está relacionada con el 
mantenimiento de la fuente productora de 
la renta ni la generación de estas, y 
aquellos gastos deducibles que excedan 





Gastos recreativos al personal 
Gastos de movilidad sustentado con comprobante de pago 
Gastos bancarios 
Gastos sujetos a 
límites 
 
Gastos sustentados con boleta de venta 
Gastos de viaje 
Gastos de planilla de movilidad 
Gastos de representación 
Gastos prohibidos 
 
Multas, recargos e intereses moratorios 
Gastos sin sustento de comprobante de pago 
Gastos personales 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Azañero (2016), conceptualiza a la población como “Un conjunto de sujetos, 
empresas u objetos cuyo contexto se halla en estudio o investigación’’ (p.25). 
La población está integrada por personal que trabaja en el área contable de las entidades 
empresariales comerciales de tipo E.I.R.L. del distrito de Carabayllo, que, con la finalidad 
de establecer la muestra, se ha estimado aquellas empresas de personería jurídica, las 
cuales cumplen con sus declaraciones de Renta Anual. 
De las 54 empresas de tipo E.I.R.L. dedicadas al comercio en el distrito de Carabayllo 
(Información brindada por la Municipalidad distrital de Carabayllo); para constituir la 
población con precisión se está efectuando el criterio de factor de exclusión. 
Factor de exclusión a considerar: 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 
población. (pág. 173). En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador, y la cantidad de la población si en caso 
sea menor a 50. (pág. 176).  
Motivo por el cual para determinar la muestra se consideró la totalidad de la población 
conformada por el personal del área contable de cada empresa comercial del distrito de 
Carabayllo. Las personas que conforman esta investigación, son seleccionadas de manera 
específica, porque son más accesibles y tienen mayor juicio de temas tributarios a fin de 
dar respuesta al instrumento del tema a desarrollar de la investigación. En la presente 
investigación se establece el tipo de muestra no probabilístico y por conveniencia, en 
razón a que se considerarán a personas que son más accesibles, la misma que se menciona 




Tabla 1 Listado de Población 






1.  CORPORACION BARDALES E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
2.  DISTRIBUIDORA FERRETERA SAN JUAN E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
3.  MINIMARKET S DEL PERU E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
4.  JJBLEO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
5.  DISTRIBUIDORA KANASHIRO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
6.  INVERSIONES GOLD STAR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
7.  INVERSIONES GOLD STAR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
8.  BUENOS AMIGOS PET INDUSTRIAS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
9.  BUENOS AMIGOS PET INDUSTRIAS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
10.  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MELIGUST E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
11.  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MELIGUST E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
12.  M & D COMUNICATE E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
13.  PROCESADORA Y DERIVADOS TAUMA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
14.  AMED IMPORT E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 





INVERCASUR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
17.  GML INVERSIONES CERAMICO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
18.  EL GRANERO DISTRIBUIDORA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
19.  INVERCASUR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
20.  INVERSIONES LUCERO & ALDAHIR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
21.  INVERSIONES LUCERO & ALDAHIR E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
22.  GML INVERSIONES CERAMICO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
23.  PAMETPLA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
24.  T & H SUMINISTRO Y DISTRIBUCION E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
25.  MINIMARKET D QUIROZ E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
26.  PROVEEDORES INDUSTRIALES SAN JUAN E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
27.  INVERSIONES GMA OPTICAS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
28.  CONSORCIO MULTISERVICIOS M & C E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
29.  LUBRICENTRO LA CHILENA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
30.  DESCARTABLES BALIMAS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
31.  ALMACENES MUSAJA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
32.  DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BLAN E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
33.  A & S MOTOR S E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 






35.  LAS LOMAS DE TECHO PROPIO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
36.  S Y D CORPORATION NETWORK E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
37.  ANDES SOLUTIONS GROUP E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
38.  FERRETERIA CACERES E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
39.  DISTRIBUIDORA E INVERSIONES J Y S E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
40.  FERRETERIA FIERROS LUCHO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
41.  ELECTRO LUCAS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
42.  FERRETERIA FIERROS LUCHO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
43.  GML INVERSIONES CERAMICO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
44.  FERRETERIA FIERROS LUCHO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
45.  FERRETERIA MARIO AYALA E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
46.  VARGAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
47.  CORPORACION FERRETERA Y & H E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
48.  MINIMARKET D QUIROZ E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
49.  ROBRAITH EAMG E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
50.  IMPORTACION Y DISTRIBUCION V & M E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
51.  DISTRIBUIDORA MILCAR @ E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
52.  CESIAS AUTOS & MOTOS E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 
53.  MUEBLES Y ARTEFACTOS PROGRESO E.I.R.L. CARABAYLLO 
 
1 




TOTAL:             54 
Fuente: Área de Comerciales de la Municipalidad distrital de Carabayllo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad a fin de 
            reunir la información la cual se manejará como técnica “la encuesta” y como  
instrumento “el cuestionario” que gozaran de validez y confiabilidad. 
 
2.4.1.  Técnica 
Conforme a este proyecto, se empleará la encuesta como técnica para la recaudar los   
datos que aprobarán la determinación de qué manera el Planeamiento Tributario influye 






2.4.2.  Instrumento 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), se refiere que el cuestionario es un instrumento 
que recolectará datos donde contienen las preguntas vinculadas con las variables en 
investigación. (p. 217). 
Para la ejecución de lo establecido se recogerá la información de acuerdo a las variables 
que están interviniendo en este trabajo, variable independiente: Planeamiento Tributario, 
variable dependiente: Gastos no Deducibles. 
2.4.3.  Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que es la valoración por el cual se va a 
evaluar verdaderamente a las variables, teniendo en cuenta 3 clases que serán 
evidenciados por medio de su contenido, criterio y constructor. (p.201). 
En el desarrollo de investigación se ha ejecutado la validación por tres personas que 
son expertas en la materia; con el grado de Magister y Doctor. 
Tabla 2 Validación de expertos  
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio Aplicable 
Mg. Diaz Diaz , Donato Aplicable 
Mg. Esquives Chunga Nancy Aplicable 
    Fuente: Elaboración propia 
2.4.4.  Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), hace relación a la confiablidad el cual 
es el grado donde el instrumento logra resultados de manera sólida y coherente. Es decir, 
un valor que se aplica de manera repetida a un mismo sujeto u objeto que obtiene 




Para verificar la confiabilidad o fiabilidad del instrumento utilizado en el estudio 
investigado, se aplicará una medición de coherencia o consistencia interna por medio 
del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. Esta medida obtiene 
que los ítems están correlacionados. Por ello, si se halla muy cerca al valor 1 mayor será 
la consistencia interna. 










∝ Coeficiente de confiabilidad 
𝑆𝑖
2 Es la varianza del ítem i 
𝑆𝑡
2 Es la varianza de la suma de todos los ítems 
𝐾 Es el número de preguntas o ítems. 










2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Para verificar el análisis de datos se empleó el programa SPSS versión 25 para Windows, 
con esto nos proporcionará conseguir hacer nuestra correlación, alfas, prueba de hipótesis 
a través del chicuadrado y tablas que se evidenciará más adelante de este documento.  
 
Del mismo modo, con este programa se proveerá la influencia entre mis variables para 
poder culminar mi investigación de forma estadística. 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 










2.5.1 Distribución de frecuencia 
La distribución de frecuencias pertenece al análisis cuantitativo, principalmente al que se 
ejecuta mediante la estadística descriptiva, explicativa, es decir se refiere a la distribución 
de frecuencia se expresa en una tabla de distribución de frecuencias donde se observa el 
vinculado de puntuaciones determinadas a una variable ordenadas según una categoría. 
(Hurtado, 2010); (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.282).  
2.5.2 Prueba de hipótesis 
Se refiere al valor del parámetro al cual se le proporciona como aceptable, es decir la 
hipótesis para datos poblacionales, se deberá verificar que se cumpla así mismo para datos 
muéstrales, en consecuencia, por ello se realiza la prueba de hipótesis, para tales casos 
donde los valores son consistentes con la información de la muestra se prosigue a aceptar 
la hipótesis planteada, de lo contrario se deberá rechazar. (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014, p.299).  
2.5.3 Nivel de significancia 
El nivel de significancia es el nivel de probabilidad de que suceda cierto evento del modo 
que se está planteando, es decir que el evento se basa de la ocurrencia de la hipótesis, tal 
nivel se debe plantear antes de evaluar, para este trabajo a evaluar se plantea al 95% de 
confianza, lo que quiere decir que, el nivel de significancia con el que se evalúa es 0.05 
y deberá ser menor a este valor, acorde a lo que es usual en las ciencias sociales. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.302). 
2.6 Aspectos éticos 
Para ejecutar el trabajo de investigación se ha acatado la ética profesional, tomando la 
referencia de la autoría de terceras personas para la sustentación de la investigación. Así 
mismo, se ha respetado con los requerimientos de la investigación. Así también, se ha 






































3.1. Resultados de confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad del instrumento para la variable Planeamiento Tributario 
La primera parte del instrumento empleado está comprendido por 12 ítems, esta primera 
variable en investigación contiene una muestra de 54 personas los cuales forman parte 
del área contable y tienen vínculo con ella, de las empresas Comerciales del Distrito de 
Carabayllo. El nivel de fiabilidad es de 0.835 donde se empleó el software estadístico 
SPSS. 
Tabla 4 Alpha de Cronbach Variable Planeamiento Tributario 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 54 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




El Alpha de Cronbach consiste en la medición del grado de fiabilidad del instrumento 
realizado. Por lo que se determina de acuerdo a que, si está más cerca al valor 1, será 
más consistente. De tal manera, el resultado que se obtuvo es 0.835, es decir es el 






Confiabilidad del instrumento de la variable Gastos No Deducibles 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendido por 12 ítems, para esta 
segunda variable en investigación contiene una muestra de 54 personas los cuales forman 
parte del área contable y tienen vínculo con ella, de las empresas Comerciales del Distrito 
de Carabayllo. El nivel de fiabilidad es de 0.885 donde se empleó el software estadístico 
SPSS. 
Tabla 5 Alpha de Cronbach Variable Gastos No Deducibles 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 54 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Al determinar el Alfa de Cronbach por medio del sistema que se ha empleado, el 
sistema SPSS, nos dio como resultado el valor de 0.885, por lo que se infiere que como 
es más cerca al valor 1, el instrumento se ha desarrollado en la investigación tiene una 






 Confiabilidad del instrumento entre las variables: Planeamiento Tributario y Gastos no 
Deducibles  
El instrumento que empleamos está comprendido por 24 ítems por ambas variables 
investigadas, donde se utilizó una muestra de 54 personas las cuales pertenecen al área 
contable y otras áreas vinculadas a ellas de las empresas Comerciales del Distrito de 
Carabayllo. El nivel de fiabilidad es de 0.932, lo que indica que tiene una confiabilidad 
muy alta, empleó el software estadístico SPSS. 








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de  
Cronbach 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 54 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




3.2. Tablas de Frecuencias 
Tabla 7 Ítem 1 
El conocimiento de tributos optimiza la carga fiscal en el Planeamiento Tributario. 




Válido De acuerdo 22 40,7 40,7 40,7 
Totalmente de acuerdo 32 59,3 59,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo con que el 
poseer conocimiento de tributos optimiza la carga fiscal en un planeamiento tributario, 
contribuyendo a la buena ejecución tributaria. 
Tabla 8 Item 2 
Las alternativas legales contribuyen a la optimización de la carga fiscal en las Empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 22 40,7 40,7 40,7 
Totalmente de acuerdo 32 59,3 59,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
     
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo que las alternativas legales 
contribuyen a la optimización de la carga fiscal en las empresas, debido a que consideran 
que si existe una buena ejecución y conocimiento de las alternativas legales están 




Tabla 9 Ítem 3 
El asesoramiento tributario es un factor importante para realizar un planeamiento 
tributario. 




Válido Indeciso 21 38,9 38,9 38,9 
De acuerdo 15 27,8 27,8 27,8 
Totalmente de 
acuerdo 
18 33,3 33,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría están indecisos que el asesoramiento tributario 
es un factor importante para realizar un planeamiento tributario, como todo plan de acción 
debe ser realizado con conocimientos correctos, y debe estar supervisado por una persona 
que tenga conocimiento en la materia. 
Tabla 10 Ítem 4 
El planeamiento tributario tiene que estar alineado al Régimen tributario del 
contribuyente para que sea desarrollado con eficacia. 




Válido Indeciso 12 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 19 35,2 35,2 57,4 
Totalmente de 
acuerdo 
23 42,6 42,6 100,0 







En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que el 
planeamiento tributario tiene que estar alineado al régimen tributario para que sea 
desarrollado con eficacia. 
Tabla 11 Ítem 5 
Las exoneraciones son consideradas como un beneficio tributario. 




Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
De acuerdo 23 42,6 42,6 61,1 
Totalmente de acuerdo 21 38,9 38,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo que las exoneraciones son 
consideradas como un beneficio tributario, debido a que esto implica una disminución en 
la carga fiscal de las empresas comerciales. 
Tabla 12 Ítem 6 
La inafectación legal constituye un beneficio tributario. 




Válido Indeciso 9 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 17 31,5 31,5 48,1 
Totalmente de 
acuerdo 
28 51,9 51,9 100,0 







En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que la 
inafectación legal constituye un beneficio tributario, debido a que reduce la carga fiscal 
por que el objeto esta fuera del alcance de aplicación del tributo. 
Tabla 13 Ítem 7 
La deducción de los gastos reducen la carga fiscal aplicadas correctamente. 




Válido Indeciso 22 40,7 40,7 40,7 
De acuerdo 10 18,5 18,5 59,3 
Totalmente de 
acuerdo 
22 40,7 40,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
     
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron que están totalmente de acuerdo un 40.74% sin embargo el 
mismo porcentaje está indeciso en que las deducciones de los gastos reducen la carga 
fiscal, si se realiza una correcta aplicación de las normas la deducibilidad de los gastos 
disminuyen el impuesto a la renta a pagar, pero esta deducibilidad debe ser de acuerdo a 
la normativa, para no caer en la evasión de impuesto, por ello es importante poseer el 







Tabla 14 Ítem 8 
Las compensaciones son beneficios tributarios ya que extinguen la deuda al 
contribuyente aplicando un saldo o un crédito que este tiene. 




Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Indeciso 19 35,2 35,2 40,7 
De acuerdo 5 9,3 9,3 50,0 
Totalmente de acuerdo 27 50,0 50,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que las 
compensaciones son beneficios tributarios debido a que estos logran extinguir la deuda 
de los contribuyentes porque estos permiten aplicar los saldos o créditos que estos poseen.  
 
 Tabla 15 Ítem 9 
La ley del impuesto a la renta es una normativa importante para la realización del 
impuesto tributario. 




Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
Indeciso 8 27,8 27,8 33,3 
De acuerdo 11 18,5 18,5 51,9 
Totalmente de 
acuerdo 
33 48,1 48,1 100,0 




Tabla 16 Ítem 10 
La Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía es 
una norma que regula la bancarización. 




Válido En desacuerdo 9 16,7 16,7 16,7 
Indeciso 13 24,1 24,1 24,1 
De acuerdo 2 3,7 3,7 44,4 
Totalmente de 
acuerdo 
30 55,6 55,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que la Ley para 
la Lucha contra la Evasión y para la formalización de la economía es una norma que 
regula la bancarización, ya que este estipula que todo egreso igual o mayor a S/ 3,500 o 





En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que la ley del 
impuesto a la renta es una normativa de importancia para la realización de cálculo del 
impuesto tributario; se debe poseer el conocimiento pertinente en base a las normas que 





Tabla 17 Ítem 11 
El reglamento de comprobantes de pago es una norma que regula la sustentación de 
los gastos que son importantes para el desarrollo del Planeamiento Tributario. 




Válido De acuerdo 22 40,7 40,7 40,7 
Totalmente de 
acuerdo 
32 59,3 59,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
     
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que el 
reglamento de comprobantes de pago es una norma que regula la sustentación de los 
gastos, que vienen siendo de importancia para el desarrollo del planeamiento tributario, 
debido a que este estipula las características y requisitos para poder ser considerado como 
deducible. 
Tabla 18 Ítem 12 
El código tributario contiene principios y normas que se deben respetar para el 
desarrollo del planeamiento tributario. 




Válido De acuerdo 33 61,1 61,1 61,1 
Totalmente de acuerdo 21 38,9 38,9 100,0 









En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo que el código tributario 
contiene principios y normas que deben de respetarse, para llevar un correcto desarrollo 
y ejecución del planeamiento tributario. 
Tabla 19 Ítem 13 
La depreciación es considerada un gasto permitido en su totalidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Indeciso 21 38,9 38,9 38,9 
De acuerdo 15 27,8 27,8 66,7 
Totalmente de acuerdo 18 33,3 33,3 100,0 




En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están indecisos que la depreciación es 
considerada un gasto permitido en su totalidad, se tiene conocimiento que a medida que 
pasa el tiempo el activo va perdiendo su valor que van a afectar el resultado en las 
empresas, es importante que el personal esté capacitado y tenga conocimiento. 
Tabla 20 Ítem 14 
Los gastos recreativos del personal serán deducidos por ser considerados gastos 
permitidos por la Ley del Impuesto a la Renta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Indeciso 12 22,2 22,2 22,2 
De acuerdo 19 35,2 35,2 57,4 




En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que los gastos 
recreativos del personal serán deducidos por ser considerados gastos permitidos por la 
Ley, en cuanto los gastos recreativos sea un gasto que se haya efectuado en los 
trabajadores de la empresa. 
 
Tabla 21 Ítem 15 
Los gastos de movilidad de la empresa son sustentados con comprobantes de pago 
para ser deducidos en su totalidad. 




Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
De acuerdo 23 42,6 42,6 42,6 
Totalmente de acuerdo 21 38,9 38,9 100,0 




En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo que los gastos de 
movilidad de la empresa son sustentados con comprobantes de pago para ser considerados 
deducibles en su totalidad, según lo estipula en la normativa estos gastos al ser sustentados 
con comprobantes podrán ser deducibles al 100%, sin embargo si son sustentados con 
planilla de movilidad diaria estos no deben superar a día el 4% de la remuneración mínima 





Tabla 22 Ítem 16 
Los gastos bancarios son gastos permitidos para la deducción del impuesto a la renta. 




Válido Indeciso 9 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 17 31,5 31,5 48,1 
Totalmente de acuerdo 28 51,9 51,9 100,0 




En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que los gastos 
bancarios son gastos permitidos para la deducción del impuesto a la renta, debido a que 
estos son generados por el movimiento bancario y esto debe tener relación con la 
actividad que se realiza. 
 
Tabla 23 Ítem 17 
El exceso de los gastos sustentados con boletas de venta es considerado como gastos no 
deducibles. 




Válido Indeciso 22 40,7 40,7 40,7 
De acuerdo 10 18,5 18,5 59,3 
Totalmente de acuerdo 22 40,7 40,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  






En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron que están totalmente de acuerdo un 40.7% pero a la vez el 
mismo porcentaje está indeciso que los excesos de los gastos sustentados con boletas de 
venta son considerados como gasto no deducible, se debe tener en cuenta la limitación 
que posee para la correcta determinación del impuesto, el poseer el conocimiento de la 
normativa. 
Tabla 24 Ítem 18 
Los gastos de viaje cuando exceden su límite permitido por la ley son considerados 
gastos no deducibles. 




Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Indeciso 34 63,0 63,0 68,5 
De acuerdo 2 3,7 3,7 72,2 
Totalmente de acuerdo 15 27,8 27,8 100,0 




En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están indecisos que los gastos de viaje 
cuando exceden su límite permitido por la ley son considerados no deducibles, es de vital 








 Tabla 25 Ítem 19 
Es importante que los gastos de movilidad sean sustentados con planilla para la 
deducción en el impuesto a la renta. 




Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Indeciso 15 27,8 27,8 33,3 
De acuerdo 10 18,5 18,5 51,9 
Totalmente de acuerdo 26 48,1 48,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que es 
importante que los gastos de movilidad sean sustentados con planilla para la reducción en 
el impuesto a la renta, debido a que al no contar con tal registro, este gasto será 
desconocido como tal. 
Tabla 26 Ítem 20 
Es importante que los gastos de representación sean controlados para medir el 
límite para su deducción. 




Válido En desacuerdo 9 16,7 16,7 16,7 
Indeciso 13 24,1 24,1 40,7 
De acuerdo 2 3,7 3,7 44,4 
Totalmente de acuerdo 30 55,6 55,6 100,0 







En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que es 
importante que los gastos de representación sean controlados para medir su deducibilidad, 
debido a que al exceder los límites establecidos por la ley, este sería desconocido como 
gasto deducible y tendría que ser adicionado. 
Tabla 27 Ítem 21 
Las multas, recargos e intereses son considerados gastos no deducibles. 




Válido De acuerdo 39 72,2 72,2 72,2 
Totalmente de acuerdo 15 27,8 27,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
     
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo a que las multas, recargos 
e intereses son considerados gastos no deducibles, debido a que estos son generados por 










Tabla 28 Ítem 22 
Los gastos no sustentados con comprobante de pago son reparados en la 
Declaración Jurada Anual de la empresa. 




Válido Indeciso 12 22,2 22,2 24,1 
De acuerdo 29 53,7 53,7 75,9 
Totalmente de acuerdo 13 24,1 24,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están de acuerdo que los gastos no 
sustentados con comprobante de pago son reparados en la DJ anual de la empresa, debido 
que al no contar con el sustento suficiente, no se puede comprobar que estos gastos hayan 
sido generados por la actividad de la empresa. 
Tabla 29 Ítem 23 
Todos los gastos personales del contribuyente son considerados como gastos que 
no se deben deducir. 




Válido Indeciso 3 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 21 38,9 38,9 44,4 
Totalmente de acuerdo 30 55,6 55,6 100,0 









En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que todos los 
gastos personales del contribuyente son considerados como gastos que no se deben de 
deducir, debido a que estos no tienen relación con el desarrollo y mantención de la 
actividad de la empresa. 
 
Tabla 30 Ítem 24 
 
El exceso de gastos por donaciones deben ser medidos y reparados en la 
Declaración Jurada Anual de la entidad. 




Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
De acuerdo 9 16,7 16,7 35,2 
Totalmente de acuerdo 35 64,8 64,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
En el cuestionario respondido por los trabajadores seleccionados de los negocios de 
comerciales, respondieron en su mayoría que están totalmente de acuerdo que los excesos 








3.3. Validación de Hipótesis 
 
Para la validación de Hipótesis de la presente investigación se empleará el Chi – 
cuadrado es una prueba de hipótesis la cual va a comparar la distribución observada de 
los datos con una distribución esperada de los datos. 
Sanchez, Reyes y Mejía, mencionan que también denominada ji cuadrado (X2 chi 
cuadrada), es un estadístico que se logra a partir de una tabla de contingencia o tabulación 





Para la interpretación del Chi-cuadrado se deberá comparar el resultado obtenido de la 
fórmula con el valor estadístico Chi cuadrado de las tablas (véase anexo 5) con 1 grado 
de libertad y una significancia de 0.05.  
Es decir, si el X²c (Chi-Cuadrado) obtenido es mayor que el X²t (Chi-Cuadrado teórico) 
se deducirá y aceptará la hipótesis alterna y se rechazará la nula, y si no fuese de esa 










fo: Frecuencia de valor observado 






     Ho: El Planeamiento tributario no influye en los Gastos No Deducibles en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año  2018. 
     Ha: El Planeamiento tributario influye en los Gastos No Deducibles en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año  2018. 
     El procedimiento que se utilizará para aprobar la hipótesis general es el Chi-Cuadrado 
(x²), el cual nos arrojará si existe asociación o relación entre las dos variables del estudio. 
      Tabla 31 Chi-Cuadrado Hipótesis general 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 287,640a 100 ,000 
Razón de verosimilitud 184,644 100 ,000 
Asociación lineal por lineal 48,514 1 ,000 




En estos resultados, el estadístico de chi-cuadrada de Pearson es 287,640 >124,342 como 
se observa el Chi-cuadrado hallado supera al teórico y el nivel de significancia es 0.000, 
por lo que en comparación con el nivel de significancia es menor a 0.05, concluyendo así 
que la asociación entre ambas variables es estadísticamente significativa, lo que logra 
evidenciar que no hay independencia y que el Planeamiento tributario influye en los 






     Ho: El Planeamiento Tributario no influye en los Gastos permitidos en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     Ha: El Planeamiento Tributario influye en los Gastos permitidos en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     El procedimiento que se utilizará para aprobar la hipótesis especifica 1 es el Chi-
Cuadrado (x²), con la cual concluiremos si existe asociación o relación entre las dos 
variables del estudio. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 117,257a 40 ,000 
Razón de verosimilitud 106,379 40 ,000 
Asociación lineal por lineal 37,327 1 ,000 
N de casos válidos 54   
 
Discusión: 
En estos resultados, el estadístico de chi-cuadrada de Pearson es 117,257>55,758 como 
se observa el Chi-cuadrado hallado supera al teórico y el nivel de significancia es 0.000, 
por lo que en comparación con el nivel de significancia es menor a 0.05, concluyendo así 
que la asociación entre ambas dimensiones es estadísticamente significativa, lo que logra 
evidenciar que el Planeamiento Tributario influye en los Gastos permitidos en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
 
 
Hipótesis específica 1 




     Ho: El Planeamiento Tributario no influye en los Gastos sujetos a límites en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     Ha: El Planeamiento Tributario influye en los Gastos sujetos a límites en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     El procedimiento que se utilizará para aprobar la hipótesis especifica 2 es el Chi-
Cuadrado (x²), con la cual concluiremos si existe asociación o relación entre las dos 
variables del estudio. 






Chi-cuadrado de Pearson 173,631a 50 ,000 
Razón de verosimilitud 139,090 50 ,000 
Asociación lineal por lineal 37,274 1 ,000 
N de casos válidos 54   
 
Discusión: 
En estos resultados, el estadístico de chi-cuadrada de Pearson es 173,631> 67,505 como 
se observa el Chi-cuadrado hallado supera al teórico y el nivel de significancia es 0.000, 
por lo que en comparación con el nivel de significancia es menor a 0.05, concluyendo así 
que la asociación entre ambas dimensiones es estadísticamente significativa, lo que logra 
evidenciar que el Planeamiento Tributario influye en los Gastos sujetos a límites en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
 
 
Hipótesis específica 2 




     Ho: El Planeamiento Tributario no influye en los Gastos prohibidos en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     Ha: El Planeamiento Tributario influye en los Gastos prohibidos en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
     El procedimiento estadístico que se utilizará para aprobar la hipótesis especifica 3 es 
el Chi-Cuadrado (x²), con la cual concluiremos si existe asociación o relación entre las 
dos variables de la investigación. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 118,971a 40 ,000 
Razón de verosimilitud 112,200 40 ,000 
Asociación lineal por lineal 38,766 1 ,000 




En estos resultados, el chi-cuadrada de Pearson es 118,971>55,759 como se observa el 
Chi-cuadrado hallado supera al teórico y el nivel de significancia es 0.000, por lo que en 
comparación con el nivel de significancia es menor a 0.05, concluyendo así que la 
asociación entre ambas dimensiones es estadísticamente significativa, lo que logra 
evidenciar que el planeamiento tributario influye en los gastos prohibidos en las empresas 
comerciales del distrito de Carabayllo, en el año 2018. 
 
 
Hipótesis específica 3 































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Luego de haber logrado obtener los resultados de mi investigación se procede a 
desarrollar la siguiente discusión.  
El objetivo principal de la presente investigación es determinar de qué manera el 
Planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles en las empresas comerciales 
del distrito de Carabayllo en el  año 2018. 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se empleó el Alpha de Cronbach 
obteniendo como resultados 0.835 y 0.885 para la variable independiente Planeamiento 
tributario y la variable dependiente los Gastos No Deducibles respectivamente, las cuales 
constan de 12 ítems cada una, logrando obtener un nivel de confiabilidad de las dos 
variables del 0.932, siendo este valor uno de los más óptimos debido a que es más cercano 
al 1, por lo que se puede determinar  que el instrumento empleado es confiable. 
En relación con los resultados obtenidos en la hipótesis general, el planeamiento 
tributario influye de manera significativa en los Gastos No Deducibles en las Empresas 
Comerciales del Distrito de Carabayllo, esto se corrobora luego de haber realizado el 
chicuadrado, donde se obtuvo el valor del X²c = 287,640 y el valor de X²t = 124,342, por 
lo que se ha de rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; la cual indica 
que el planeamiento tributario influye de manera significativa en los Gastos No 
Deducibles en las Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018.  
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Taype 
(2017) quien concluyó que las empresas de sistema de seguridad están teniendo hoy en 
día una carencia de control de sus obligaciones con el cumplimiento de sus impuestos y 
tributos, esto se debe por motivo a la carencia de un planeamiento en el control tributario 
de manera sólida en el área contable e impuestos que deberían ir conforme a las normas 
legales, por ello se ha considerado la necesidad de implementación del planeamiento 
tributario como medida de una guía de los principales procedimientos fiscales, así mismo 
debe trabajar en la capacitación adecuada de los trabajadores lo cual ayudará a la 
disminución de los gastos que son prohibidos para su deducibilidad en las instituciones 
empresariales de sistema de seguridad así mismo se busca prevenir en un futuro 





En relación con los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica 1, donde 
se empleó el chi cuadrado, donde se obtuvo el valor del X²c = 117,257 y el valor de X²t 
= 55,758, lo que indica que X²c es mayor que X²t (117,257>55,758), por lo que se ha de 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; la cual indica que el 
Planeamiento Tributario influye significativamente en los Gastos permitidos en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo, Año 2018. 
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Tito (2016) 
quien concluyó que los Gastos Deducibles y No Deducibles en los que se incurren en la 
entidad INMATEC S.R.L. han originado diferencias ya sea de manera temporal o 
permanente llegando a ser negativo entre el Resultado Contable y Tributario, lo que viene 
provocando como consecuencia una proporción de cuantía de pago de impuesto a la renta. 
Asimismo, es importante resaltar, que la ejecución de un adecuado planeamiento 
tributario ayudará a respetar la normativa, y así identificar la naturaleza de los gastos y 
clasificarlos de acuerdo a su deducibilidad si es el caso, esto contribuirá en un mejor y 
correcto cálculo del impuesto a pagar. 
En relación con los resultados que se obtuvieron de la hipótesis específica 2, donde 
se empleó el chi cuadrado, donde se obtuvo el valor del X²c = 173,631 y el valor de X²t 
= 67,505, lo que indica que X²c es mayor que X²t (173,631> 67,505), por lo que se ha de 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; la cual indica que el 
Planeamiento Tributario influye significativamente los Gastos sujetos a límites en las 
Empresas Comerciales del Distrito de Carabayllo. 
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Torres (2016) 
quien opina que es de suma importancia estructurar un conveniente planeamiento que 
contribuya a controlar de una mejor manera los límites de los gastos, los gastos que no se 
deben deducir del impuesto a la renta; ya que se ha logrado demostrar con evidencias un 
saldo anterior para la empresa que asciende a S/. 3,044 ya que no se ha declarado los 
gastos como es su naturaleza de deducibilidad. 
En relación con los resultados que se obtuvieron de la hipótesis específica 3, donde 
se empleó el chi cuadrado, donde se obtuvo el valor del X²c = 118,971 y el valor de X²t 
= 55,759, lo que indica que X²c es mayor que X²t (118,971>55,759), por lo que se ha de 




planeamiento tributario influye significativamente en los gastos sujetos a límites en las 
empresas comerciales del distrito de Carabayllo, en el año 2018. 
De los antecedentes citados en la investigación tiene concordancia con Gómez 
(2018) quien concluyó que el planeamiento tributario sirve como un factor principal que 
contribuye al control sobre los reparos tributarios que se realicen en el impuesto a la renta, 
es decir, a una adecuada implementación de un planeamiento tributario reducirá 
significativamente los reparos tributarios en la declaración de impuesto anual, lo que 
significa un mínimo impuesto a pagar y así logrando una mayor rentabilidad. Asimismo, 
el Planeamiento tributario influye en determinar la no deducibilidad de los gastos, donde 
primero se realiza un control y evaluación de todos los gastos aplicando la normativa y 
principios tributarios para la deducibilidad. Así también, al tener presente la normativa se 















































1. Se concluye que el planeamiento tributario influye en los gastos no deducibles, 
debido que el planeamiento tributario contribuye al orden, control, toma de 
decisiones con respecto a los gastos, apegado a la normativa que viene rigiendo la 
deducibilidad de estos, las empresas comerciales que no cuentan con un adecuado 
planeamiento tributario suelen cometer diversos errores, generando contingencias 
las cuales van a conllevar a infracciones, debido al desconocimiento suelen 
deducir gastos que según sea el caso no son deducibles  en su totalidad o superan 
el límite permitido y estos deben ser reparados. 
 
2. Se evidenció que el planeamiento tributario influye de manera significativa en los 
gastos permitidos para su deducibilidad, lo que genera que las empresas que 
implementen un planeamiento tributario tienen un mayor control y así mismo 
balance en sus gastos, reduciendo gastos que no se puedan deducir lo que genera 
menos reparos tributarios incrementándose el gasto deducible para la disminución 
de la base imponible del impuesto a la renta. 
 
3. Se evidenció que un adecuado planeamiento tributario contribuye a la correcta 
ejecución de procedimientos en medición de los gastos sujetos a límites. En las 
empresas comerciales existe una carencia de un planeamiento tributario, y 
conocimiento sobre la normativa de los gastos sujetos a límite, el cual provoca 
errores al deducir los gastos, así cometiendo la infracción de no reparar gastos en 
la declaración del impuesto a la renta, lo que generaría multas e intereses. 
 
4. De los resultados que se obtuvieron, se infiere que a la carencia de un adecuado 
planeamiento tributario incrementa las infracciones y contingencias generadas por 
la inadecuada deducibilidad de los gastos prohibidos por el Art. 44 del Impuesto 
a la renta, debido al desconocimiento de la normativa en la ejecución de procesos 
de registros y cálculo del impuesto a la renta, así mismo, se evidencia el 
incremento de los reparos tributarios por la carencia de documentos que sustenten 









































1. Después de lo concluido se recomienda a los funcionarios de las empresas 
comerciales el implementar un planeamiento tributario, que debe tener como base 
alternativas legales que se puedan emplear en la entidad, con la finalidad de lograr 
una adecuada determinación del impuesto a la renta,  dentro de este planeamiento 
se debe establecer procedimientos tributarios que respeten la normativa actual, 
para así reducir o disminuir los gastos no deducibles que se vienen generando en 
las empresas comerciales y son gastos que aumentan el pago del impuesto a la 
renta, disminuyendo la utilidad. 
2. Se recomienda establecer políticas tributarias que estén dirigidas al control, 
medición y a la permanente evaluación de los gastos que genera la empresa, lo 
cual tenga como objetivo garantizar una mayor rentabilidad y el poder tomar 
decisiones, para una mejor situación financiera, reduciendo así la carga fiscal con 
la deducibilidad correcta de los gastos. 
3. Se recomienda realizar un análisis tributario y un adecuado control en la medición 
de los gastos, para poder determinar de manera adecuada los gastos que son 
deducibles en su totalidad, los que están sujetos a límite y aquellos gastos no 
deducibles, para así evitar caer en sanciones tributarias, por ello sería necesario la 
elaboración de una guía para deducir los gastos con las infracciones más comunes 
que se pueden cometer, la normativa que rige y las sanciones que generan, esto 
ayudará a que los colaboradores tengan un conocimiento más amplio sobre lo que 
conlleva la deducibilidad de los gastos de forma incorrecta. 
4. Se recomienda a la gerencia realizar diversas capacitaciones a los trabajadores 
del área contable, tributaria , con la finalidad de mantenerlos actualizados con 
respecto a cómo se implementar normas y procedimientos internos que limiten el 
uso de documentos no permitidos como gasto, esto permitirá que el personal sepa 
como desenvolverse durante sus actividades, aplicando herramientas legales, 
para el cumplimiento oportuno de las obligaciones que tiene la entidad en tema 
tributario, y poder poseer un control adecuado de la deducibilidad y no 
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS GASTOS 
NO DEDUCIBLES EN LAS EMPRESAS 






ANEXO 5: DISTRIBUCIÓN DE CHI CUADRADO 
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